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  يا ﺣﺮﻓﻪﯿﻂ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮري، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﮐﺘﺮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮرﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
- ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ- ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮي- نﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﺎزرﮔﺎ- ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺒﯿﺐ اﷲ ﭼﮕﯿﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه: 
  نﻣﻬﻨﺪس اﺻﻐﺮ ﭘﺎﯾﻮ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه:
ﻫﺎي ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ و ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺻﻮل و  ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻪ اﺧﺘﻼﻻت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ  ﯿﻤﺎريﺑ
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان را  ﯾﺎدي، ﻣﺨﺎﻃﺮات زيا ﻧﺸﺪن اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺖرﻋﺎ ﯿﻞﺷﻮﻧﺪ.در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟ ﻗﻮاﻋﺪ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﻋﺎرض ﻣﯽ
آور  ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺪف و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن 62ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي  01ﺑﻪ ﻣﺪت  روزه 3ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس . ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﯾﺪﺗﻬﺪ
ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﻤﮏ –ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  - اﯾﻤﻨﯽ و اﻧﻀﺒﺎط در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر –ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ  –ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
% ﺑﻪ 27,83ي اﻓﺮاد از ا ﺣﺮﻓﻪﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  tsettsoP, tseterPي ﻫﺎ آزﻣﻮنﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن دوره از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ  51,22%  ﯾﻌﻨﯽ 78,06
آوري ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ  رد اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊﻣﻮ 12ي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎن دارﻧﺪ. ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ از ﻫﺎ ﮐﻼس
ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ »ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮاي وي ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﻤﯽ از راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف 
. ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ« وري و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺻﻨﻮف ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي اراﺋﻪ  ﯽﻣ% از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﯿﺪن اﻧﺠﺎم 31%  ﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪن و 57ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ آﻣﻮزش
  % ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ(3 - % ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ3 –% ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن 6ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.) آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس
ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در اﻗﺪاﻣﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺳﯿﺲ  1831ل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎ 
( و از آن ﺳﺎل 18/6/4ب س ﻣﻮرخ 6/33012ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد. )ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهاﺻﻨﺎف را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن  يﺑﺎزﻧﮕﺮﺗﺎﮐﻨﻮن 
  
)ﻏﯿﺮﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ( و اﺳﺘﻘﺮار آن در  ﯽ دوره وﯾﮋه آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒﻃﺮاﺣ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
